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Universitas Islam Riau yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi 
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11. Teman-teman kelas 7.D yang selama ini menjalani suka duka bersama 
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